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ВЛИЯНИЕ ПАРАЦЕТАМОЛА НА АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
КРЫС НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НИТРИТОВ
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THE IMPACT OF PАRACETAMOL ON THE LIPID PEROXIDATION ACTIVITY
PROCESSES AND ON THE STATE OF ANTIOXIDATIVE SYSTEM OF THE RATS
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